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JUNIOR RECITAL 
Brooks M. Kranich, baritone 
Stephanie O'Connell, piano 
. Assisted by: 
Nathan Cox, tenor 
Rasserena, o Madre 
Finche Io Strale 
Georg Frideric Handel 
(1685-1759) 
Don Quichotte a Dulcinee 
I. Chanson romanesque 
II. Chanson epique 
III. Chanson a boire 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Mein Sehnen, mein Wahnen 
from Die tote Stadt 
Erich Wolfgang Komgold 
(1897-1957) 
INTERMISSION 
Selections from Spanisches Liederbuch 
Nun wandre,Maria 
He", was triigt der Boden 
Wenn du zu den Blumen gehst 
Auf dem grunen Balkon 
0 Mistress Mine 
Fear no more the Heat of the Sun 
It was a Lover and His Lass 
Lily's Eyes 
from The Secret Garden 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Gerald Finzi 
(1901-1956) 
Lucy Simon 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Brooks M. Kranich is from the studio of Deborah Montgomery. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, February 24, 1996 
7:00 p.m. 
